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Зам етим , ч то  пред л ож ени я  п о  с и н х р о н и за ц и и  п р ави л  н азн аче ни я  ад м и ­
н и стр ати в н о го  н аказани я  с у го л о в н ы м  зако н о м  в ч асти  р а сш и р е н и я  гр ан и ц  
усм о тр е н и я  д о л ж н о стн о го  лица, р а ссм атр и ва ю щ е го  дело об ад м и н и стр ати в ­
н о м  п р аво н ар уш е н и и , р егулярн о  в ы ск а зы в аю тся  в п е р и о д и к е 1, од нако  этот  
во п р о с  п о к а  не р азр еш е н  законодателем , п р е д п о ч и та ю щ и м  кар д и н ал ьн ы м  п е ­
рем енам  п оэтап но е  см ягчение  у п о м я н у ты х  правил.
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ПРАВОТВОРЧЕСТВО И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО
Г о в о р я  о соврем енн ом  государстве, следует уд елить  особое  вни м ани е  
та к о м у  п о н я ти ю , как  п р аво тво р ч е ск и й  проц есс  и  этапам  его ф орм ирования,  
п о т о м у  ч то  п р аво тво р ч ество  -  это  не то л ько  важ н ей ш ее  направление  дея­
те л ьн о сти  л ю б о г о  го суд ар ства  и  о с н о в н о й  элем ент м е хан и зм а  п р аво во го  ре ­
гули рован и я, а такж е  зав е р ш аю щ ая  стад ия  ф о р м и р ован и я  права.
В е д ь  всегда п р аво тво р ч ество  определяет объем  и  ви д ы  п р а в о в ы х  
средств, и сп ол ьзован и е  к о то р ы х  заклад ы вает ре ж и м  о п ти м ал ь н о сти  как  са м о ­
го  правотворчества, та к  и  д р у ги х  ю р и д и ч е ск и х  ф орм  го су д ар стве н н о ­
вл астн о й  деятельности, определяет восп р и я ти е  н о р м а ти в н о й  базы  п р аво во го  
регули ровани я, ее д о ступ н о сть  м ассо во м у  с о зн а н и ю  лю д ей , уд о б ств о  в п о и с ­
ке н о р м а ти в н о й  и н ф о р м ац и и  и  и сп ол ьзован и е  п р а в о в ы х  устан о вл е н и й  для  
д ости ж е ни я  о п ти м ал ь н о го  со о тн о ш е н и я  л и ч н о го  блага  и  интересов  го су д ар ­
ства.
П р о ти в о р е ч и я  о б щ е стве н н ы х  интересов  в о зн и к а ю т  и з-за  д и сбал анса  
со ц и ал ьн о й  среды, п о э то м у  о т  п р аво тво р ч е ства  зав и си т  о п ти м ал ь н ы й  ал го ­
р и тм  д ости ж е ни я  зак о н н о сти  и  правопоряд ка.
В  те о р и и  п р ава  вы д е л я ю т два к р у п н ы х  с о ц и ал ь н ы х  процесса:
- пр ои схож д е н и е  и л и  во зн и кн о вен и е  права; 1*об
1 См., например: Гаджиев Г.А. Конституционные основы юридической ответственности и консти­
туционно-правовая ответственность // Журнал российского права. 2014. №1. С. 7 -  15; Князев С.Д.
Конституционные стандарты административной ответственности в правовой системе Российской
Федерации // Административное право и процесс. 2014. №2. С. 16 -  22; Селезнев В.А. Спорные
вопросы законодательства об административной ответственности юридических лиц // Журнал рос­
сийского права. 2014. №11. С. 121 -  130; Тарибо Е.В. Конституционная проверка законодательства
об административных правонарушениях: актуальные проблемы // Журнал конституционного пра­
восудия. 2014. №5. С. 32 - 38.
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- развитие  права, ко гд а  он о  уж е  сф о рм и ровал ось  к ак  ц елостная  н о р м ати в ­
н о -р е гул яти вн ая  система.
В  п ерво м  случае  речь идет гл авн ы м  образо м  о сам о о р ган и зу ю щ е м ся  
начале  в поя вл е ни и  п р ава  -  п р аво о б р азо ван и и  (ф о р м и р о в ан и и  права).
В о  в то р о м  случае  -  об  о р га н и за ц и о н н о м  начале  в разви ти и , со ве р ш е н ­
ство в ан и и  уж е  с у щ е с тв у ю щ е го  права, об  акти вной , созн ательн ой  деятельно­
сти  го суд ар ства  в п р а во в о й  сфере общ ества, ч то  А .Б . В е н ге р о в  определял к ак  
п р а в о тв о р ч е ств о 1.
Н а ч а л ь н ы м  этап о м  в проц ессе  п р аво о бр азо ван и я  является в о зн и к н о в е ­
ние  об ъ екти вно  о б усл о вл е н н о й  п о тр е б н о сти  в р е гул и р о в ан и и  о б щ е стве н н ы х  
о тно ш ени й . Э т а  п о тр е б н о сть  о б усл о вл е н а  рядом  ф акторов, кото р ы е  в ы с т у п а ­
ю т  в качестве  п р е д п о сы л о к  ф о р м и р о ван и я  права  и  п о л у ч и л и  в л и тер атуре  
название  п р а в о о б р а зу ю щ и х 1 2.
Т ак и м  образом , п р аво тво р ч ество  в ы сту п ае т  к ак  главное  н аправление  
со ц и ал ьн о й  деятельности, созд аю щ ее  у сл о ви я  для сущ е ство ван и я  и  в о с п р о и з ­
вод ства сам о го  общ ества, вы я вл е н и ю  п о тр е б н о сти  в н о р м ати в н о м  п р аво во м  
р е гул и р о в ан и и  о б щ е стве н н ы х  о тн о ш е н и й  и  созд ани и  в со о тв е тстви и  c в ы я в ­
л е н н ы м и  п о тр е б н о стя м и  н о в ы х  п р а в о в ы х  норм.
Р е зул ьтаты  п р аво тво р ч е ск о й  р аб о ты  -  зако н ы  и  ин ы е  н о р м ати вн ы е  ак ­
ты , кото р ы е  д а ю т  н ам  представление  о госуд арстве  в целом, степени  его де­
м о кр ати ч н о сти , ц и ви л и зо ван н о сти , кул ьтур н о сти . Ч еловеческое  об щ е ство  
всегда нуж д ало сь  в то ч н ы х  и  с о в е р ш е н н ы х  п р а в о в ы х  реш ениях, в та к о й  дея­
те л ьн о сти  ор гано в  госуд арства, в результате  к о то р о й  со зд аю тся  н о р м ы  права, 
прави л а поведения  гр аж д ан  и  организаций . Т а к и х  н о р м  и  пр ави л  очень не  
хватал о  со в е тск о м у  общ еству , од нако  э то т  н о р м ати в н о -п р а в о в о й  д еф и ц и т  
бы л  вы зван  не у п у щ е н и я м и  в тео р е ти че ски х  и зы ска н и я х  в сфере п р а в о тв о р ­
че ско й  деятельности, а д руги м и , л е ж ащ и м и  за пределам и  н ау к и  п ри чи н ам и .
У л у ч ш е н и е  качества  п р а в о в ы х  реш ени й , сниж ени е  ч и сл а  неэф ф ектив­
н ы х  н о р м а ти в н ы х  актов  -  п о сто я н н ая  задача правоустановителя. И м е н н о  
эти м  объ ясняется  теоретическое  и  п р акти ческо е  значение  и зуче н и я  проблем , 
свя зан н ы х  с п р о ц е ссо м  созд ания  н о р м  права. « П о тр е б и те л я м и »  закон ов  я в ­
л я ю тс я  л ю д и , общ ество , и  нельзя д о п уск ать  п р и н я ти я  п о сп е ш н ы х , н е п р о д у ­
м а н н ы х  п р а в о в ы х  реш ений, и б о  л ю б а я  о ш и б к а  законод ателя  влечет н е о п р ав ­
д анны е  м атериальны е  затраты , н ар у ш е н и е  интересов  граж дан. М о ж н о  п р и в е ­
сти  нем алое ч и сл о  ф актов  из отечествен но й  и стор и и , когд а  н а ш а  эко ном и ка ,
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права. -  М., 2000. С. 406.
2 Кашанина Т.В. Юридическая техника. -  М., 2008. С. 662.
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соц и ал ьная  и  д ух о вн ая  сф еры  п о стр ад ал и  о т  н еп р о д ум ан н ы х, н ау ч н о  не  
о б о сн о в ан н ы х  и  гр у б ы х  п р а в о в ы х  реш ений.
И с х о д я  из анали за  д е й ств у ю щ е го  р о сси й ск о го  законодательства, 
Т.В . К а ш а н и н а  указы вает, ч то  в Р о с с и й с к о й  Ф ед е р ац и и  изд ано  и  д ействует  
около  д ву х  ты ся ч  законов. Ф е д е р ал ьн ы х  н о р м а ти в н ы х  актов  (законов, указов, 
п остан овл ен и й , и н с тр у к ц и й ) н асч и ты вае тся  около  121 ты сячи . Е с л и  же сл о ­
ж и ть  вместе ф едеральные н о р м ати в н ы е  акты  и  акты  субъ екто в  Ф едерации, 
всего  п о л у ч и тся  более 500 ты сяч. Ц и ф р а  пол учае тся  значительной . О т с ю д а  
вы текает, ч то  п р аво тво р ч ество  -  н асто л ько  важ н ая  деятельность, ч то  она, во -  
первы х, затраги вает интересы  каж д ого  граж д анина; а, во -вто р ы х, определяет  
осн овны е  п ар ам е тр ы  поведения  всех  лю дей.
П о н я ти е  п р аво тво р ч е ства  о х ваты вае т  н езави си м о  о т  того, вы р аж е но  ли  
он о  в ед ином  разо вом  акте, и л и  в ц е п и  сл е д у ю щ и х  д р уг  за д р уго м  операций , 
госуд арствен но е  пр и зн ан и е  н е о б х о д и м о сти  ю р и д и ч е ск о го  регули рования,  
ф орм ирование  ю р и д и ч е с к и х  норм , возведение н азр е вш и х  п о тр е б н о сте й  в 
д е й ств у ю щ и е  норм ы .
С .С .  А л ексеев  хар акте р и зуе т  п р аво тво р ч ество  к ак  р а зн о ви д н о сть  го с у ­
д ар ствен н ой  деятельности, в си л у  к о то р о й  со о тв е тств у ю щ и е  н о р м ы  р а ссм ат­
р и в а ю тс я  в качестве  таких, кото р ы е  и сх о д я т  о т  госуд арства, « п р и н и м а ю тс я »  
и м 1.
Э ф ф е к ти в н о сть  п р аво тво р ч е ск о й  д еятельности  м о ж е т оц ени ваться  
то л ько  с п о зи ц и й  соо тветстви я  закон од ател ьн ого  р е гул и р о ван и я  о б щ е стве н ­
н ы м  интересам  и  потребностям . П о э т о м у  н ео б хо д и м о  обеспечи ть  усл о ви я  для  
ак ти вн о го  у ч асти я  гр аж д ан  в проц ессе  п р авотво р чества  как  реал ьного  сред­
ства  го суд ар стве н н о го  и  м у н и ц и п а л ь н о го  управления.
О д н а к о  в н астоящ ее  врем я ц е л остн ой  о б щ е го суд ар стве н н о й  п р о гр а м м ы  
п р аво тво р ч ества  нет. Закон, к о то р ы й  в о п л о щ ае т  н асу щ н ы е  интересы , не б у ­
дет р або тать  автом атически . Д ля  его реал и зац и и  н ео б ход и м  о со б ы й  м е х а ­
низм , к о то р ы й  н ач и н ае т  д ей ствовать  н а  о р ган и зац и о н н о м  этапе. Т о л ько  та к  
го суд ар ство  м о ж е т  воздействовать  на  го суд ар стве н н ы й  м ехани зм  и  об щ е ство  
в целом  с цел ью  у стан о вл е н и я  о тн о ш е н и й , п р е д п и сан н ы х  правом .
Э т а  задача м о ж е т  б ы ть  реш ена  то л ьк о  в результате  взаи м од ей стви я  
П р ези д ента , П р ави те л ьства , п ал ат  Ф ед ерал ьно го  С о б р а н и я , субъ ектов  Р о с ­
си й с ко й  Ф едерации.
1 Алексеев, С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 81.
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